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Exams348-8282 
426 W. Lincoln
Perfect Lunch 
or
Midnight Munch
small two topping pizza 
& two 
$599
STUDY PAK
1 Large 1 Topping &
order of breadstix 
& 2 liter of coke
$1199+ tax+ tax
Add toppings $1.10 Exp 12/19/97Add toppings 90¢  Exp 12/19/97
$599
1 large Cheese
pizza
+ tax
2 large Cheese
pizzas
$1199 + tax
Add toppings 90¢  Exp 12/19/97
Valid Only
10am-4pm
9pm to
close
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Listserv to add faster communication for union members
???????????????????
???????? ????????
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A listserv is a great way to communicate with people using
e-mail, but it is only available to those who subscribe. If a
member has concerns with union issues, they can be in tune with
those issues.
– Laurent Gosselin,
president of Eastern’s chapter of UPI
?
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?Man seems to be a rickety poor sort ofthing .... A machine that was unreliableas he is would have no market.
– Mark Twain (Samuel Clemens)
American writer (1835-1910)
today’s quote
Administrators needs Santa Claus’ help, too
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Touch-tone policing
program may benefit
course registration
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In Bible, Jesus teaches
people to love others, but
not to love others’ sins
Bible does denounce
homosexuality and all
other sexual immorality
Unjust, anti-homosexual
statements can be found
in Old, New Testaments
Don’t make assumptions;
study Bible before using
it to support arguments
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Community Blood Services’ new marketing ploy
BRYAN G. MILLER
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TONIGHT ONLY!
last minute santas
TOKEN’S ENTIRE E.I.U DEPARTMENT
on Sale!
20%
off
20%
off
• Clothing
• Glassware
• Hats
• Sweats and T’s
• Kids stuff
• Jackets and 
pullovers
If it says E.I.U Then it’s on Sale!
?
?
? ???????????????????????????????????????
7pm - 10pm
Only
Open at 8pm Tonight!
Christmas Party Tomorrow!
$1.00 16 oz Drafts
PLUS
Rolling Rock Buckets ONLY $5
(refills $4)
345-7849 1412 4th St.Charleston(STIX)
Panther Club Sandwich.................. $4.50
Pulled Pork Sandwich..................... $3.25
Express Lunch Menu Available
TUESDAY DINNER SPECIAL
Chicken Fajita Wrap w/ side salad.....$4.50
Bud Light/Miller Light 16oz drafts.............$1.50
Budweiser Pub Glass...................$1.50
Try Our New “REAL” Hickory Smoked BBQ & Chicago Menu 
• Top 40 H
its • Top 40 H
its •• 
To
p 
40
 H
its
 •
 T
op
 4
0 
H
its
 •
• Top 40 Hits • Top 40 Hits • Top 40 Hits • Top 40 Hits • Top 40 Hits •
• Top 40 Hits • Top 40 Hits • Top 40 Hits • Top 40 Hits • Top 40 Hits •
designers wanteddesigners
designers
designers
designers
apply for fall 1997 positions in the student 
publications gallery office or call mollie @ 581.2812
designerad
Bell’s Flower Corner
Get Your
Flowers &
Plants For The 
Holidays
1335 Monroe St. 345-3919
PARK PLACE APARTMENTS
The only OFF Campus Housing 
ON Campus
?????????????????????????????????????????????
☞Now Leasing for FALL ‘98
• 1, 2, & 3 Bedrm 
Furnished Units
• Free Parking
• Free Trash
• Central AC
• Balconies
• Laundry
• Dishwashers
Open Houses Daily
3-6 p.m. MTWThF
call anytime 348-1479
or stop by Manger’s
apartment at
715 Grant St. Apt. 101
LIMITED
1.2. & 3
Bedroom
Apartments
Left Act Fast!!
By JENNIFER THORSEN
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Shadowing steps into the spotlight
By JAIME HODGE
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Congratulations to the NEW Initiates of 
KAPPA DELTA
Jenne Brdlik
Brenda Russell
Kim Wadhams
Amy McGoogan
Jess Baker
Kristen King
Erin Florczak
Amber Hoerner
Courtney Nabhan
Alicia Acker
Jamie Armbruster
Jill Bacevich
Michelle Bahnfleth
Jamie Garner
Nicole Beck
Amy Becker
Angie Beckman
Teresa Benson
Annie Bergeron
Nicole Bernat
Brigid Berry
Amie Bligh
Kimberly Bogda
Jenny Bosvay
Ciara Bozarth
Stacey Bradford
JoAnn Brown
Tammie Brydun
Kim Cajka
Heather Caroselli
Tracy Cavanaugh
Barbie Chenault
Laura Chillmon
Erin Coleman
Becky Crutcher
Allison Daniel
Jen Dobie
Alison Driscoll
Aimee Dyxin
Eryn Eglinton
Beth Elke
Kelly Fairchild
Melissa Figler
Julie File
Nikki Finke
Cori Franz
Katy Friefeld
Nikki Frost 
Erin Gaffey
Jamie Gillespie
Erica Gumbrell
Suzie Greenhill
Jennifer Gugliotta
Missy Hampton
Stephanie Hanks
Christina Higby
Allison Hogan
Jenny Hoskinson
Maggie Honemann
Jill Hurley
Michelle Jacobellis
Carolyn Janes
Amber Kelsey
Jenny Klunkovski
Rita Lazar
Erica Linge
Allison Lloyd
Mary McConnell
Michelle McCormick
Meghan McGovern
Cara McGreal
Liz McKavetz
Shannon McNulty
Cathy Michalides
Mary Ann Mueller
Suzie Munson
Patti Munster
Sara Nelson
Kim Olson
Serena Pace
Brdiget Pehr
Rebecca Penio
Liz Peskowits
Sarah Peters
Amber Plocher
Erica Price 
Melissa Rainey 
Linnea Rath
Elizabeth Rayhill
Melissa Riley
Jen Rodriguez
Missy Roeder
Melissa Rosignol
Julie Ruyle
Christine Schavitz
Julie Schimmelpfenning
Julie Schnieder
Monica Schwegel
Traci Serven
Krista Shoemaker
Kelly Smith
Jessica Stevens
Heather Stood
Jamie Tanner
Angie Thatcher 
Stacy Waldrup
Meaghan Waterous
Katie Wegner
Erin Welcher
Lyndsey Williams
Stacie Williams
Jamie Wise 
Stacey Wolf
Ginger Woolsey
designers wanted
the daily
e a s t e r n
news design
& graphics
department
is now 
hiring ad
d e s i g n e r s
for Spring
98.  apply in 
person at
the student 
publications
b u s i n e s s
o f f i c e
located in
the Gallery
of the Union.
(graphic design majors
are encouraged to apply)
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Calm weekend in Charleston,
only three citations given
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Student to speak on global issues
Red Cross expects 900
people in blood drive
Campus Clothesline to become annual event
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Free trade zone ahead for Eastern Union and Mexico
We were stunned by our findings. This is proof that
excess UVB radiation in nature can cause death and
deformity in this species.” 
– Andrew Blaustein,
Oregon State University researcher
?
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Murray State
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Leaving for Semester break?
Don’t want to take back all your stuff?
Then sell it in The Daily Eastern News Classifieds.
Any new ads placed in the FOR SALE section only will run
for $1 per day (15 word max.)
Ads placed TODAY will run Wed.- Mon. for only 
$4.00
Ads must be received by 2:00 p.m. the day before the ad is to run.  
Ads may be placed in the Union under the bowling alley
It Pays to Advertise in the
Daily Eastern News!
Friends
&Co W
e got wings!
$2 Import
Bottles
Hot wings only 25¢each
EVERY TUESDAY!
served with ranch dressing
(regularly, basket of six for $3.00)
Free Acoustic Blues Show Wednesday
Dawna Nelson w/ Brian Wilkie
509 Van  Buren 345-2380
??
348-5454
20 inch
1 Topping
Pizza
$1099+tax
Large
1 Topping
Pizza
$600+tax
Medium
1 Topping 
Pizza
$500+tax
$1 off  med. cheesesticks    $2 0ff  lg. cheesesticks
JUST ASK!
SPECIALS   •   SPECIALS   •   SPECIALS   •   SPECIALS   •   SPECIALS   •   SPECIALS   •   SPECIALS
4 Large 1 item pizza $19.99   ? ?
¢50 OR $1.00  •  ¢50 OR $1.00  •  ¢50 OR $1.00
¢50 OR $1.00  •  ¢50 OR $1.00  •  ¢50 OR $1.00
50¢$100
TUE.
DRESS-DOWN AND 
GET TORE-DOWN
- OLD SCHOOL JAMS -
YOU
CALL 
IT DRAFTS
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Mirer having rough go of it in Windy City
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Cheer team wins Midwest Regional
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Men hoopsters in three-way tie for first 
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Turnovers a problem for Lady Panthers  
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I really don’t know
exactly why we’re turn-
ing the ball over so much, I
believe we have a very capa-
ble back court. We just have a
problem taking care of the
ball.”
–John Klein
women’s basketball coach
?
